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Los murciélagos son considerados como un grupo de 
especies clave en el neotrópico, ya que participan en 
procesos ecológicos como la polinización, la dispersión de 
semillas, el control de poblaciones de algunos 
invertebrados, así como en el reciclaje y translocación de 
nutrientes (Kalka et al. 2008, Avila-Cabadilla et al. 2014). 
La familia de murciélagos neotropicales Phyllostomidae 
ha sido utilizada como un grupo indicador del estado de 
conservación de ciertos ecosistemas, debido a que ocupan 
una gran variedad de nichos (Fenton et al. 1992, Kalko et 
al. 1996, Jiménez-Ortega 2013). En Colombia, dicha 
familia cuenta con seis subfamilas y al menos 123 especies 
descritas (Solari et al. 2013), las cuales ocupan diferentes 
hábitats y microhábitats, integrando distintos gremios 
tróficos (Wetterer et al. 2000).  
 
Por otra parte, el estudio de los mamíferos amazónicos en 
Colombia ha avanzado lentamente y todavía se desconoce 
gran parte de su diversidad y ecología (Ruiz et al. 2007, 
Mantilla-Meluk et al. 2009). Para el trapecio amazónico, 
la información disponible acerca del orden Chiroptera 
todavía es limitada y se encuentra aislada en notas 
anecdóticas, trabajos no publicados o de divulgación no 
científica y trabajos de tesis. El objetivo principal de esta 
nota, es presentar un listado de las especies y la estructura 
trófica del ensamble de murciélagos de la familia 
Phyllostomidae, presente en un canaguchal del sur de la 
Amazonía colombiana. Este ecosistema está constituido 
por un tipo de bosque casi monotípico dominado por la 
especie de palma Mauritia flexuosa L.F., la cual 
generalmente se desarrolla en zonas inundables 
pobremente drenadas (Kahn et al. 1993).  
 
La localidad de estudio se encuentra ubicada a 3.5 km de 
la estación biológica “El Zafire” de la Universidad 
Nacional de Colombia, ubicada sobre la cuenca media del 
Río Calderón en el trapecio Amazónico colombiano 
(03°56'48'' S - 69°53'11'' O).  La fase de campo se realizó 
entre los meses de febrero-marzo, junio-julio y noviembre 
de 2012. Las capturas se hicieron utilizando redes de 
niebla (12.0 x 2.5m), las cuales estuvieron abiertas entre 
las 18:00 y las 22:00 hrs, entre la vegetación cercana a los 
cuerpos de agua, al interior del sotobosque del 
cananguchal y en zonas aledañas. Para la identificación 
fueron empleadas las características morfológicas externas 
con base en las claves de Aguirre et al. (2009), Muñoz 
(2001) y Tunm et al. (1999), llegando hasta la mayor 
resolución taxonómica posible. A cada ejemplar capturado 
le fue asignado un gremio trófico según la clasificación 
dada por Kalko (1997) y Lim & Engstrom (2001). 
 
Con un total de 9.120 m-red/hrs de esfuerzo de muestreo, 
se obtuvieron 87 registros pertenecientes a 15 especies de 
cuatro subfamilias (Figura 1).  La subfamila más diversa 
fue Phyllostominae con seis especies, seguida por 
Carollinae y Stenodermatinae con cuatro especies 
respectivamente, y la menos representativa fue 
Glossophaginae, con un solo registro (Tabla 1). Estos 
datos representan el 28,8% de los filostómidos reportados 
para el departamento de Amazonas en Colombia (Solari et 
al. 2013). No obstante, al comparar la riqueza de especies 
observada durante el periodo de muestreo, con otros 
estudios de la Amazonía, los registros siguen siendo bajos. 
Por ejemplo, Bernard (2001) reportó 39 especies de 
filostómidos en la Amazonía brasilera; mientras que 
Willig et al. (2007), registraron 44 especies en Perú. 
Aunque en este último trabajo, el esfuerzo de muestreo fue 
considerablemente mayor (90.720 m-red/hrs).   
 
 
Figura 1. Algunas especies de Phyllostomidos registrados en 
un cananguchal de la Amazonía colombiana. A: Rhinophylla 
pumilio (Frugívoro), B Mimon crenulatun (Insectívoro), C: 
Trachops cirrhosus (Carnívoro), D: Artibeus lituratus 
(Frugívoro). 
 
En cuanto la abundancia, la especie con mayor número de 
capturas fue Artibeus lituratus con el 25,2% de los 
registros, seguido por Rhinophylla pumilio y Carollia 
perspicillata con 18,3% y 13,7%, respectivamente.  Estos 
resultados son consistentes con lo encontrado por Lim & 
Engstrom (2001) en la Guyana, donde Artibeus lituratus 
fue al menos 50% más abundante que el resto de las 
especies registradas. Este hecho es relevante debido al 
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tamaño corporal de esta especie, ya que sumado a su 
abundancia, puede llegar a representar la tercera parte de 
la biomasa de la comunidad de murciélagos (Lim & 
Engstrom 2001). 
 
Por su parte, el gremio de los frugívoros (F) fue el más 
domínate tanto en riqueza de especies (53,3%), como en 
abundancia (77,0%), seguido por los insectívoros (I), con 
el 20,0% y el 12,6%, respectivamente (Figura 2). Estos 
resultados concuerdan con los patrones encontrados en 
otros sitios del neotrópico, donde los murciélagos 
frugívoros son el grupo trófico más diverso y abundante 
(Kalko et al. 1996, Lim & Engstrom 2001, Flores-Saldaña 
2008), además de ser los promotores de la diversidad y el 
funcionamiento de los bosques tropicales (Fleming & Sosa 
1994, Wunderle Jr 2007, Galindo-Gonzales 1998,).  
También la presencia de especies insectívoras, 
nectarívoras y carnívoras, agregan complejidad a la 
estructura trófica de esta comunidad, garantizado el flujo 
de energía y aportando en el mantenimiento de las 
funciones ecosistémicas del cananguchal. Finalmente, 
estos ecosistemas son de gran importancia económica, 
ecológica y cultural para la región (Matapi et al. 2013, 
Isaza et al 2013), por lo que se hace indispensable 
continuar con las investigaciones sobre la fauna vertebrada 
y sus interacciones, así como el mantenimiento de los 




Figura 2. Porcentaje de la abundancia relativa y riqueza de 
especies para cada gremio trófico de la familia Phyllostomidae, 
en un cananguchal de la Amazonía colombiana. F: Frugívoro; I: 






Tabla 1. Listado de especies de la familia Phylostomidae 
presentes en un cananguchal de la Amazonía colombiana. F: 




trófico N° Registros 
Carollinae Carollia brevicauda     F 4 
 Carollia cf castanea      F 1 
 Carollia perspicillata  F 12 
 Rhinophylla pumilio    F 16 
Phyllostominae Lophostoma silvicolum  I 3 
 Mimon crenulatum               I 2 
 Phylloderma stenops   O 1 
 Phyllostomus elongatus      O 5 
 Tonatia saurophila  I 6 
 Trachops cirrhosus         C 2 
Stenodermatinae Artibeus lituratus  F 22 
 Artibeus obscurus       F 5 
 Dermanura gnoma    F 4 
 Mesophylla macconnelli  F 3 
Glossophaginae Choeroniscus minor    N 1 
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